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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
SEVENTY-THIRD ANNUAL SPRING CONCERT 
Thursday, May 23, 1968 ... 8:00 p.m. 
ORCHESTRA HALL- 220 South Michigan Avenue- Chicago 
PROGRAM 
OvERTURE-"LA GAZZA LADRA" •. . ••..•..•.•......... • ... Rossini 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
CONCERTO FOR FLUTE •••••••••••.•...•..••...•.•..•.•..• . lbert 
ALLEGRO SCHERZANDO 
JOHN SCOVILLE 
CONCERTO FOR PIANO, No. 4, OP. 58, G MAJOR ....... . ••. Beethoven 
ANDANTE CON MOTO R9NDO t 
;-
YOSHIKO TAHARA 
ARIA: "CARo NoME," FROM "RIGOLETTO" •.••.••••.•••••..•. Verdi 
BONNIE GA MACHE 
I CoNCERTO FOR PIANO, No.2, OP. 18, C MINOR •• .•••• • Rachmani1zofj 
MODERATO 
JAMES COLEMAN 
INTERMISSION 
SYMPHONY No. 5, E MINOR .•....••. • •.••.•...•••... Tchaikovsky 
FINALE: ANDANTE MAESTOS<>-ALLEGRO VIVACE 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
RECITATIVE AND ARIA: "NUN EILT HERBEl, WITZ HEITRE LAUNE," 
FROM "MERRY WIVES OF WINDSOR" .• . ...••• ..... Nicblai 
CHRISTEL MILDENBERG 
CONCERTO FOR PIANO, D-FLAT MAJOR •..•.•••...... . Khachaturian 
ALLEGRO MA NON TROPPO E MAESTOSO 
ANDREW KoCHANowsKI 
ACCOMPANIMENTS BY SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
GIULIO FAVARIO, Conductor 
Baldwin Piano 
f 
SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
SEVENTY-THIRD ANNUAL CONVOCATION 
Tuesday, june 18, 1968, 11:30 a.m. 
THE KUNGSHOLM 
100 East Ontario Street, Chicago 
PROGRAM 
Welcome .......................... .. . RALPH SUNDEN 
Invocation Solo: "Thanks Be To Thee" .. ........... Handel 
LORRAINE BRUNO HALLBERG 
LUNCHEON 
Recognition and Presentation of 
Candidates for Credentials 
ARTHUR WILDMAN, M.M., Musical Director 
Address and A warding of 
Certificates, Diplomas and Degrees 
WALTER A. ERLEY, M. Sc., President 
(Assisted by John Scoville, representing the Student Council) 
Benediction Solo: "Twenty-third Psalm" ... ......... Malotte 
JOSEPH SABLAN 
Accompanist: ]AMES COLEMAN 
* * * 
You are invited to attend the 
Puppet Opera in the Kungsholm Miniature Theatre, first floor, 
· immediately following the luncheon. 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
TERRY }AMES CONRAD ......................... Chicago 
STIRLING ANTHONY CULP .................. Pennsylvania 
WILLIAM L. LIEBHART .......................... Illinois 
WALTER P ARCHOMENK.O ....................... Illinois 
DIPLOMA 
BONNIE LOUISE GA MACH~ (Piano and Voice) ..... Florida 
DONALD MERRILL ROLANDER (Organ) ............ Illinois 
JOHN MITCHEL SCOVILLE (Flute) ................ Chicago 
ROBERT FRED VANDER SCHAAF (Piano) .......... Illinoi): 
ROGER EDWIN WILEY (Piano) .................... Iowa 
TEACHER'S CERTIFICATE 
KATHLEEN ANNETTE BODEY (Piano) .............. Ohio 
JEROME FRANCIS DRAB (Trumpet) ............. New York 
ALBERTA TWILA HAMILTON (Organ) ........... Nebraska 
RICHARD MEDICI (Piano) ................... New York 
ROBERT PAUL RACICOT (Clarinet) ............... Illinois 
FREDERICK FRANCIS RENO (Organ) ................ Ohio 
NANCY LYNN VAN ANDEL (Piano) ..........•. Michigan 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
JOHN RAYMOND DEGREGORIO (Piano) ......... . ... Ohio 
JOSEPH DUENAS SABLAN (Piano and Voice) ......... Guam 
NORMAL CERTIFICATE 
LUANN COLEMAN (Piano) ... . ..... . ........... Illinois 
MADELINE HELEN EDELMAN (Piano) ..... .. .... California 
RICHARD LEE EMLER (Voice) .......... . ......... Illinois 
BARBARA JEAN LAHMAN (Piano) ................ Montana 
CLIFFORD WARREN LOTT (Piano) .......... South Carolina 
CHRISTEL URSULA MILD ENBERG (Voice) . . . . . . .. Chicago 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
DIANE E. HUNCHAR (Double Bass) ............ New York 
RICHARD GLEN LATIMER (Piano) .......... . ..... Oregon 
LEO SMITH (Trumpet) ....................... Mississippi 
LEON EARL STEPHENS (Piano) .... . ............. Indiana 
